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الكناية القرآنية ومكوناتها التربوية 
  )دراسة على تعبيرات الكناية في سورة البقرة(
شمسوني الماجستير : إعداد
 
 الملخص
 
وعلم من البحث أف تعبتَات الكناية كائنة في ثلبث عشرة آية من سورة البقرة، ولذا دورىاـ  في تربية الله الخلق 
على قبوؿ الذداية، ولذا أسرار في التًبية الإسلبمية؛ فهي نافعة في تدريب الطلبب والطالبات وتعويدىم على 
التفكتَ في فهم الدروس وفي إيقاظ حماستهم وتثيتَىم على طلب الحقيقة ورآء الأشياء والوقائع، وبها يظهر 
الدعلموف الدعاني الدعقولة في صورة المحسوسات، وبها يبعدوف عن الدعاني غتَ الدستحسنة، وبها يخاطبهم على 
قدرعقولذم مراعًة على مستوى الأطفاؿ من الناحية العقلية ومراعًة على طريق الرحمة البعيدة عن التوبيخ، وىو أحد 
الخيارات الذي يدكتُ تطبيقو في طريقة ثناء ومدح الأطفاؿ وتشجيعهم على التعلم وتقويم سلوكهم وتهذيب 
 .أخلبقهم
 
 المقــدمة-أ
القرآف المجيد الذي اقتضت حكمة الله أّلا يبقى في الوجود أثر ثابت للوحي الإلذي سواه، بعد أف 
ىو منار : اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة بغتَىا من العلـو الذي وضعها البشر
الذداية، ودستور التشريع، ومصدر الأنظمة الربانية للحياة، وطريق معرفة الحلبؿ والحراـ، وينبوع الحكمة والحق 
   1.والعدؿ، ومعتُ الأدب والأخلبؽ التي لابد منها لتصحيح مستَة الناس، وتقويم سلوؾ الإنساف
وىو كلبـ الله الدعجز، الذي عجز الإنس والجن عن الإتياف بدثل أقصر سورة من سوره، الدنػّزؿ على 
خاتم الأنبياء والدرسلتُ سيدنا لزمد صلى الله عليو وسلم، باللفظ العربي، وبواسطة الأمتُ جبريل عليو 
 الدبدوء بسورة الفابرة، الدختـو بسورة 3 الدنقوؿ بالتواتر2السلبـ، الدكتوب في الدصاحف، الدتعبد بتلبوتو،
 4.الناس
                                                
 31. ، ص1. ، ج)7991دار الفكر الدعاصر، : بتَوت(، التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج وىبة الزحيلي، 1
 .  أي لا تصح الصلبة إلا بتلبوة شيء منو، كما أف لررد تلبوتو عبادة يثاب عليها مسلم2
 .ما ينقلو جمع عظيم عن جمع غفتَ يؤمن في العادة تواطؤىم على الكذب:  التواتر3
 8. ، ص)5891دار عالم الكتب، : مكة(، التبيان في علوم القرآن لزمد على الصابوني، 
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وقد علم قطعا، أف ىذا القرآف المجيد الدعجز استخدـ اللغة العربية في توصيل الرسالة الإلذية إلى 
النبي لزمد صلى الله عليو وسلم ليبّلغها إلى الأمة الإنسانية، قاؿ الله تعالى في سورة يوسف بيانا عن اللغة 
) 21:2/يوسف(إِنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرَءانًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف :  التي استخدمها
فمن مظاىر إعجازه روعُة بيانو وبلبغُة أسلوبو وجػزالُة ألفاظو أو نظمو، سواء في اختيار الكلمة 
  والكناية ىي إحدى أساليب القرآف في تبليغ الرسالة الإلذية للؤمة 5.القرآنية أوالجملة والتًكيب ونظم الكلبـ
الإنسانية، فهي تبرز الدعاني في صورة حية تستقر في الأذىاف، بتشبيهها الغائب بالحاضر، والدعقوؿ 
بالمحسوس، وقياس النظتَ على النظتَ، وكم من معتٌ جميل أكسبتو روعة وجمالا، فكاف ذلك أدعى لتقبل 
. ووردت كثتَا القرآف الكريم، معظمها في سورة البقرة.  النفس لو، وإقناع العقل بو
أولى مرّب ومؤّدب ثم يليو النبي لزمد صلى الله عليو وسلم خاتم , والله تعالى ربنا ورب كل شيء
 وىو تعالى 6، أّدبتٍ رّبي فأحسن تأديبي: جميع الأنبياء والدرسلتُ، كما أشاره صلى الله عليو وسلم في حديثو
: 55/الرحمن(الرَّْحمَُن، َعلََّم اْلُقْرَءاَف، َخَلَق اِلإ ِِ ْنَساَف، َعلََّمُو اْلبَػَياَف : كما بتُ في قولو,معلم الناس ومدرسهم
، وبهذا القرآف المجيد يرّبّ الناس ويؤدبهم ويعّلمهم ويدّرسهم باستخداـ أساليب متنّوعة في تعبتَه، )4-1
.   ومنها باستخداـ أسلوب الكناية
ماخلق , وكاف الله تعالى صاحب ىذا الكلبـ خالق كل شيء في الأرض وفي السماوات وما بينهما
فما استخدـ , شيئا إلا وفيو حكمة، وما استعمل شيئا إلا وفيو عبرة، وما عبر عن شيء إلا وفيو عظة
, وبالخصوص في تربية العباد وتأديبهم, الكناية في تعبتَ أسلوب ىذا القرآف المجيد إلا وفيو سّر نافع لعباده
رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًلب ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب : وإلى ىذا أشار بقولو.  لأنو تعالى لم يجعل شيئاما عبثا
) 191: 3/اؿ عمراف(النَّار ِ
 
معنى الكناية  -ب
تكلمت بدا ... كنيت بكذا عن كذا : ، تقوؿ"كنوت"أو" كنيت"مصدر لفعل : الكناية في اللغة
  7.أوتكلمت بشيء وأردت غتَه. يستدّؿ بو عليو
ستًه في كّنو : وفي الدعجم الدفّصل في علـو البلبغة أف الكناية من فعل  كّن يكّن كّنا الشيء َ
 8.أسرّه: وغطاه وأخفاه، والعلم َ
                                                
 03. ،  ص1. ، جالمرجع السابق وىبة الزحيلي، 5
، 522.  ص1. ، ج1. ، ط)6531الدكتبة التجارية الكبرى، : مصر( ،فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوؼ الدناوي، 6  
  27. ، ص1. ، ج4. ، ط)5041مؤسسة الرسالة، : بتَوت (، كشف الخفاءوانظر أيضا إسماعيل بن لزمد العجلوني الجراحي، 
 242. ،  ص)8891مكتبة لبناف، : بتَوت(، مختار الصحاحأنظر لزمد بن  أبو بكر بن عبد القادر الرازي،  7
. ، ص)دار الكتب العلمية، بدوف السنة: بتَوت(، المعجم المفصل في علوم البلاغة  البديع والبيان والمعاني انعاـ فواؿ عكاوي،  8
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أف يكتٌ عن الشيء الذي :  أحدىا. الكنية على ثلبثة أوجوه": كتٌ"وذكر ابن منظور في 
أف تقـو الكنية مقاـ الإسم فيعرؼ : والثالث. أف يكتٌ الرجل باسم توقتَا وتعظيما:  والثاني. يتفحش ذكره
والُكنية والِكنية واحدة الكتٌ، . بها كما يعرؼ باسمو كأبي لذب إسمو عبد الغزى عرؼ بكنيتو فسماه الله بها
يعتٍ إذا تكلم بغتَه . وكتٌ عن الأمر بغتَه كناية. والكناية أف تتكلم بشيء وتريد غتَه. واكتتٌ فلبف بكذا
 9.واستعمل سيبويو الكناية في علبمة الدضمر. لشايستدّؿ عليو
وفي ىذا النص جمع ابن منظور بتُ الدعتٌ اللغوي  والنحوي والإصطلبحي، وإف لم يكن الأختَ 
. لزددا برديدا دقيقا
لفظ أريد بو لاـز معناه مع : الكناية:  "فقد عبر الخطيب القزويتٍ عند بيانو معتٌ الكناية بقولو
 والخطب فيها ميسور، لأف عبد القاىر نظر إلى الواقع فوجد الدعتٌ الحقيقي 01 ".جواز إرادة معناه أيضا
لازما وتابعا في الوجود للمعتٌ الكنائي، لأف القامة إذا طالت طاؿ النجاد وإذا كثر القرى كثر رماد القدر، 
. وإذا كانت الدرأة متًفة لذا من يكفيها أمرىا ردؼ ذلك أف تناـ إلى الضحى
فقاؿ ابن . وعلى ىذا الدعتٌ عبر علماء البياف عند بيانهم معتٌ الكناية بعبارة لستلفة  متقاربة الدعتٌ
وىي أف تريد إثبات معتٌ فتتًؾ اللفظ الدوضوع لو وتأتي بتاليو وجودا لتومئ بو إليو وبذعلو : الزملكاني
 11.شاىدا لو ودليلب عليو
أنها كل لفظة دّلت على معتٌ يجوز حملو على : عدة تعريفات ورّجحالمثل السائروذكر صاحب 
الكناية عن الشيء الدلالة عليو :  وقاؿ الزركشي21 .جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بتُ الحقيقة والمجاز
من غتَ تصريح باسمو، وىي عند أىل البياف أف يريد الدتكلم إثبات معتٌ من الدعاني فلب يذكره باللفظ 
الدوضوع لو من اللغة، ولكن يجيء إلى معتٌ ىو تاليو ورديفو في الوجود فيومئ  إليو  ويجعلو دليلب عليو 
 31.فيدؿ على الدراد من طريق أولى
اللفظ الذي يراد بو لاـز معناه مع جواز إرادة : فمن البياف السابق، يدكن أف يقاؿ أف الكناية ىي
ومعتٌ ذلك أف  الدتكلم قد يريد إفادة معتٌ من الدعاني فلب يذكره بلفظو الصريح الذي وضع . معتٌ الأصلي
لو في أصل اللغة، بل يتوصل إليو بذكر لفظ يدؿ على معًتٌ من شأنو أف يكوف متبوعا في التعقل وتفهم 
. الدعتٌ الدراد، فالدعتٌ الدتبوع ىو الدعتٌ الحقيقي للفظ، والدعتٌ التابع ىو الدعتٌ الكنائي الدراد من اللفظ
 
                                                
 99-89. ، ص)الدار الدصرية لتأليف والتًجمة، بدوف السنة: مصر(، لسان العربابن منظور جماؿ الدين لزمد بن مكـر الأنصاري،   9
 812. ، ص)الدكتبة، بدوف السنة :إيراف(، الإيضاح في شرح مقامات الحريري ابو الدظفر، ناصر الدطرزي، 01
 501. ، ص)ـ4691/ىػ4931الدعرفة، : بغداد(، البرىان الكاشف عن إعجاز القرآن احمد مطلوب وخديجة الحديثي، 11
/ ىػ4541مطبعة حجازي، : القاىرة(، المثل السائر،  نصر الله ابن لزمد بن لزمد بن عبد الكريم الدوصلي الدعروؼ بابن  الأثتَ11
 842. ، ص1. ، ط)ـ5391
 103. ، ص2. ، ج)ىػ1931دار الدعرفة، : بتَوت(، البرىان في علوم القرآن لزمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،  21
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حقيقة التربية الإسلامية  -ج
وكل ىذه ". التًبية، والتعليم، والتأديب" في الإسلبـ كثتَاما يعرؼ بكلمة " التًبية"فمصطلبح 
الثلبثة متباين في النص والإستعماؿ ولو كاف مرادفا في الحقيقة عند بعض الحاؿ، ففي الأساس إنما يصدر 
لكن ذلك الخلبؼ غتَ معتبرة، لأف أهمية . ىذا التباين من اختلبؼ فهم كل الفرد عن معتٌ التًبية نفسها
، بل في إبداع أسلوب التًبية وتطبيقها على "التًبية"التًبية الإسلبمية ليست في لررد بحث مصطلبح 
. مستوى دين الإسلبـ
ثم لدا قُػيَِّدت التًبية بالإسلبـ فتزيد من لررد معتٌ التأديب، لأف الإسلبـ دين كافة، واسم لدفهـو 
الدعلومات الشاملة عن الإلو والمجتمع والإنساف والكوف كلو، وىو النظاـ الإلذي كاملب شاملب لجميع نواحي 
الحياة وارتضاه لتنظيم علبقة البشر بخالقهم وبالكوف والخلبئق، وبالدنيا والآخرة، وبالمجتمع والزوج  والولد 
والحاكم والمحكـو ، ولتنظيم كل الإرتباطات التي يحتاج إليها الإنساف، تنظيما مبنيا على الخضوع لله وحده 
وىذه النظرة الشاملة . وإخلبص العبودية لو، وعلى أخذ بكل ما جاء بو الحبيب لزمد صلى الله عليو وسلم
الدتكاملة لذا متضمنات تربوية تقضي بأف تكوف التًبية الإسلبمية شاملة متكاملة تعتٍ بالجوانب الدختلفة 
للئنساف، وبرقق لو التوازف والإنسجاـ في حياتو، موفقا بتُ مطالب الروح ومطالب الجسم، وبتُ واجبات 
فهي التًبية التي . الدين وواجبات الدنيا مضطلعا بدهماتو في لرتمعتو، مؤمنا بالإخوة الإنسانية للناس أجمعتُ
تهتم بتطوير جميع نواحي الفطرة الإنسانية، فلم يعرؼ فيها أف ىذه الناحية أولى بالإىتماـ  من الأخرى بل 
وىي التًبية التي تنشىء الإنساف الدتكامل بدوف إهماؿ الكوف الذي يحيا فيو والخضوع . كلها على حد سواء
. إلى الله وحده الفعاؿ لدا يريد وبيده الدلك وإليو ترجع الأمور
أف التًبية الإسلبمية ىي تنشئة وتكوين إنساف مسلم متكامل من جميع : مقداد بالجنوقاؿ 
نواحيو الدختلفة من الناحية الصحية والعقلية والإعتقادية والأخلبقية والإرادية والإبداعية فى جميع مراحل نموه 
فى ضوء الدبادئ والقيم التى أتى بها الإسلبـ وفى ضوء أساليب وطرؽ التًبية التى بّينها، أوبتعريف لستصر 
ىي إعداد الدسلم كاملب من جميع النواحى فى جميع مراحل نموه للحياة الدنيا والآخرة فى ضوء مبادئ والقيم 
 41.وفى ضوء اساليب وطرؽ التًبية التى جآء بها الإسلبـ
إف التًبية الإسلبمية ىي عملية مندرجة ومقصودة وغائية : خالد بن عبد الكريم الخياطوقاؿ 
لكل فرد في المجتمع لتوجيو الإنساف لضو خالقو من خلبؿ لرموعة من الدبادئ والقيم الدستمدة من الكتاب 
وبردث التكيف , والسنة التي تعمل على النمو السليم الدتوازف في الروح والعقل والنفس والجسم
 51.الإجتماعي
                                                
 62. ، ص1. ، ط)ـ6891/ىػ6041موسوعة التًبية الإسلبمية، : رياض(،  جوانب  التربية الإسلامية الأساسية ،مقداد بالجن 41
 42. ،  ص)دار الفكر، بدوف السنة: بتَوت( الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر، خالد بن عبد الكريم الخياط 51
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تنمية فكر الإنساف، وتنظيم سلوكو، : التًبية الإسلبمية ىي: وقاؿ عبد الرحمن النحلبوي
وعواطفو، على أساس الدين الإسلبمي، وبقصد برقيق أىداؼ الإسلبـ في حياة الفرد والجماعة أي في كل 
فعلى ىذا، ىي عملية تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل الإنساف وفكره وتصوراتو على الكوف . لراؿ الحياة
والحياة وعن دوره وعلبقتو بهذه الدنيا وعلى أي وجو ينتفع بهذا الكوف وبهذه الدنيا، وعن غاية ىذه الحياة 
 61.الدوقتة التي يحياىا الإنساف، والذدؼ الذي يجب أف يوجو مساعيو إلى برقيقو
فمن تلك التعريفات يدكن أف يلخص، أف التًبية الإسلبمية كانت سعيا واكتسابا في تربية 
بتطوير كل جوانب الفطرة الإنسانية على أساس التعاليم  )الجسدية والروحية(الإنساف كاملب  شاملب 
. الإسلبمية لتكوين الإنساف الكامل
 
تعبيرات الكناية في سورة البقرة  -د
فسورة البقرة ىي أطوؿ سور القرآف الكريم الذي نزؿ بلساف العرب،لم بزرج من طبيعة اللغة العربية 
في استعماؿ اللفظ بطريق الحقيقة تارة ، واستعمالو بطريق المجاز لعلبقة بتُ الدعتٌ الأصلي للكلمة، والدعتٌ 
وىي (الآخر الذي استعملت فيو، واستخداـ التشبيو، والإعتماد على الإستعارة، واستخدامو تعبتَ الكناية 
 71.)مع جواز إرادة الدعتٌ الأصلي لعدـ وجود قرينة مانعة من إرادتو, لفظ أريد بو غتَ معناه  الذي وضع لو
وىذا الآختَ يعتٍ استخدامو تعبتَ الكناية، ىي التي خصصتها بالبحث، فبع بذؿ الطاقة للئستقراء 
 وأشرع الآف في شرح تعبتَ الكناية الدوجودة . والتفتيش مع كماؿ دقة وتيقظ وجدتها في ثلبث عشرة آية
 :فيها بدا يلي
) 01(في قُػُلوِبهِْم َمَرٌض فَػزَاَدُىُم اللَُّو َمَرًضا َوَلذُْم َعَذاٌب أَلِيٌم بدَا َكانُوا َيْكِذبُوَف  -1
،   والدرض مصدر، وىو يدور على أربعة "في قُػُلوِبهِْم َمَرض ٌ"فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو
 81.فساد، وضعف، ونقصاف، وظلمة:  أشياء
. مرض فلبف أي فسد جسمو وتغتَت حالو، ومرضت بالدرض أي تغتَت وفسدت: الفساد، ومنو )1
مرض الرجل في الأمر أي إذا ضعف فيو ولم يبالغ، وعتُ مريضة النظر أي فاترة : الضعف، ومنو)2
أي لينة . راحت لأربعك الرياح مريضة: ضعيفة، وريح مريضة أي إذا ىب ىبوبها، كما قيل
. ضعيفة، حتى لا يعفي أثرىا
                                                
/ ىػ9941دار الفكر، : بتَوت(، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع عبد الرحمن النحلبوي، 61
 62. ، ص1. ،  ط)ـ9791
 333-223. ،  ص)دار الفكر، بدوف السنة: بتَوت (، مباحث في علوم القرآن أنظر صبحي صالح ، 3
 411-311. ، ص)ـ8891/ ىػ8041دار الفكر، : بتَوت(، التفسير القيم ابن القيم ، 81
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بدف مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض أي ناقص الدين، ومرض في حاجتي : النقصاف، ومنو )3
. أي إذا نقصت حركتو
:   قوؿ الشاعر: الظلمة، ومنو )4
يضيء لذا شمس ولا قمر *     وليلة مرضت من كل ناحية فما 
وىذه الأربعة ىي أصل الدرض في اللغة، ثم الشك والجهل والحتَة والضلبؿ وإرادة الغي 
وشهوة الفجور في القلب تعود إلى ىذه الأمور الأربعة، فيتعاطى العبد أسباب الدرض لإيثاره أسبابو 
. وتعاطيو لذا
فهوكناية عن صفة، قصد الله تعالى وصفهم بالنفاؽ، فعدؿ التصريح بدا أراد إلى الإشارة 
وىو اسم شرعي جعل سمة  لدن يظهر . إليو بالدرض؛ لأف الدرض  فساد للجسد، والنفاؽ فسد للقلب
. الإيداف ويسّر الكفر
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أف الله صور الدعقولة  يعتٍ ما يعتقدوف في قلوبهم من 
.  النفاؽ بالمحسوسة يعتٍ بدرض القلب، وفيو قياس النظتَ على النظتَ فيتضح الدعتٌ ويتقرب الفهم
) 72(...  الَِّذيَن يَػنػْ ُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمْن بَػْعِد ِميثَاِقِو -2
وإنو  استعارة بالكناية، حيث شبو ". ينقضوف عهد الله"فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو
العهد بالحبل، وحذؼ الدشبو بو، ورمز لو بشيء من لوازمو، وىو النقض، وسمي العهد حبلب على 
سبيل الإستعارة، لدا فيو من من ثبات الصلة بتُ الدتعاىدين، يعتٍ أف أصل استعماؿ النقض ىو في 
 91.الحبل، ثم استعمل في العهد؛ لأنو يشبهو
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أنها صورت الدعنوي يعتٍ إبطاؿ العهد في صورة حية 
حسية صريحة يعتٍ بنقضو كنقض الحبل أي فك طاقات الحبل، فالكناية ىنادلت على الدعتٌ ببرىاف 
. وبها يتضح الدعتٌ ويتأكد, بالغ التأثتَ
) 16(...  اْىِبُطوا ِمْصرًا َفِإفَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ لَُّة َواْلَمْسَكَنُة -....... 3
، وإنو استعارة بالكناية عن "وضربت عليهم الذلة والدسكنة"فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو 
 إف السماحة  والدروءة  والندى02:احاطتهما بهم، كما بريط القبة بدن ضربت عليو كما قاؿ الشاعر
في قبة ضرب على ابن الحشرج  * 
. الفقر والحاجة: الدسكنة. الذؿ والذواف:  الذلة. جعلت ووضعت عليهم: وضربت عليهم
                                                
دار الفكر، : بتَوت(،  الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم جار الله لزمود بن عمر الزلسشري،91
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فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أف الله سبحانو وتعالى عبر عن شدة طمعهم وعدـ 
قناعتهم على ما أعطاه إليهم وعدـ شكرىم عليو بعبارة جميلة لطيفة تقرع باب قلوب ذوي الأبصار 
على الإنصاؼ والرجوع، يعتٍ بضرب الذلة والدسكنة عليهم كضرب القبة المحيطة على صاحبها، وفيو 
. قياس الدعقوؿ بالمحسوس والنظتَ بالنظتَ فيتجلي الدعتٌ ويتأكد
) 66(َفَجَعْلَناَىا َنَكاًلا ِلَما بَػْتَُ يََديْػَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقَتُ -4
ما : ، وفي اللغة ما بتُ يديها"ِلَما بَػْتَُ يََديْػَها َوَما َخْلَفَها"فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو 
و العبارة ىنا كناية عمن أتى قبلها أو بعدىا من . ما يوجدكائنا وراءىا: يوجد كائنا أمامها، وما خلفها
. الخلبئق
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أنو تعالى عبر عبارة واضحة حية عن الأمم التي في ذلك 
و الأمم . ، لأف الزماف الذي يكوف الشخص فيو كالشيئ  الحاضر بتُ يديو"ِلَما بَػْتَُ يََديْػَها" الزماف بػ
، لأنو كالشيئ  الذي قد مر ورائو، وفيو قياس البعيد على القريب والنظتَ "َوَما َخْلَفَها" التي بعده بػ
. على النظتَ قيتقرب الفهم ويظهر الدعتٌ واضحا
) 39(.....  َقاُلوا سمَِ ْعَنا َوَعَصيػْ َنا َوأُْشرِبُوا في قُػُلوِبهُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِىْم -..... 5
، فإنو إستعارة بالكناية، شبو "َوأُْشرِبُوا في قُػُلوِبهُِم اْلِعْجل َ"وتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو 
حب عبادة العجل بدشروب لذيذ سائغ الشراب بجامع الإمتزاج في كل، وحذؼ الدشبو بو، ورمز إليو 
وكما نقل . فخالط حب العجل قلوبهم، كما يخالط الشرب الجسد. بشيء من لوازمو، وىو الإشراب
وىذه استعارة والدراد وصف قلوبهم بالدبالغة في حب : "الصابوني من تلخيص البياف للشريف الرضى
. 12"العجل فكأنها تشربت حبو فمازجها لشازجة الدشروب، وخالطها لسالطة الشيء الدلذوذ
فسّر جماؿ الكناية في ىذه الآية أنو تعالى عبر عن حاؿ حب عبادة العجل بدشروب لذيذ 
بالمحسوسة  )اختلبط وامتزاج ميل وحب عبادة العجل في قلوبهم(سائغ للشاربتُ، وفيو بذسيم الدعقولة 
فيتجلى الدعتٌ وضوحا ويتأكد؛ لأف الإشراب فيو شدة  )اختلبط وامتزاج شراب لذيذ سائغ للشاربتُ(
. لسالطة من غتَه مثل الأكل
َوَلمَّ ا َجاَءُىْم َرُسوٌؿ ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُمَصدِّ ٌؽ ِلَما َمَعُهْم نَػَبَذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّو َورَاَء -6
) 101(ُظُهورِِىْم َكأَنػَُّهْم َلا يَػْعَلُموَف  
فإنو مثل يضرب للئعراض عن " كتاب الله َورَاَء ُظُهورِِىْم " وتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو
جعل ىذا الأمر وراء ظهره أي تولى عنو معرضا، لأف ما يجعل وراء الظهر : الشيء جملة، تقوؿ العرب
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،  فهو كناية عن الإعراض عن التوراة بالكلية، فلم يعملوا بدا فيها من الإيداف بالرسوؿ 22لا ينظر إليو
. وغتَه
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية ىو الإثبات بالدعتٌ مصحوبا بالدليل، مع بذسيم ىذا 
. الدعتٌ، فصفة الإعراض بذسمت بجعل كتاب الله وراء الظهور
) 331(.... َأ ْـ ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَػْعُقوَب اْلَمْوُت  ِإْذ َقاَؿ لَِبِنيِو َما تَػْعُبُدوَف ِمْن بَػْعِدي -7
، والحضر ىنا بدعتٌ الحتُ يقاؿ "َحَضَر يَػْعُقوَب اْلَمْوُت "وتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو
فكتٌ الله سبحانو وتعالى بالدوت عن مقدماتو؛ لأنو إذا حضر . حضر وقت الصلبة إذا حاف وقتها
. الدوت نفسو لا يقوؿ المحتضر شيئا
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أنو تعالى عبر عن قرب خروج الروح عن الجسد بعبارة 
بالذات الدتصف بالحياة الذي يدكن أف  )الدوت(رائعة؛ يعتٍ بحضر يعقوب الدوت، وفيو قياس الصفة 
. يجيع ويذىب، يغّد ويروح، فيكوف الدعتٌ واضحا ًلدن خوطب بها
أُِحلَّ َلُكْم لَيػْ َلَة الصَِّياِـ الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس َلذُنَّ َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َبزَْتانُوَف -8
) 781(...أَنْػُفَسُكْم فَػَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفْالآَف بَاِشُروُىنَّ 
: ففي ىذه الآية ثلبث كنايات
،  "أُِحلَّ َلُكْم لَيػْ َلَة الصَِّياِـ الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم : " فالأوؿ
يقاؿ رفث في كلبمو . فالرفث في الأصل ىو الإفصاح بدا ينبغي أف يكتٌ عنو لشا يقع بتُ الرجل وامرأتو
 وقاؿ الأزىري الرفث كلمة جامعة 32إذا فحش وأفصح بذكر الوقاع وشؤونو أو حادثة النساء في ذلك،
 وحقق الراغب أف الرفث كلبـ مضمن لدا يستقبح من ذكر الوقاع 42.لكل ما يريد الرجل من الدرأة
 فهو كناية عن الجماع أي عن الإفضاء إليهن ومباشرتهن، وجعل كناية عنو في الآية على 52ودواعيو،
لتضمنو " إلى"والأصل فيو أف يتعدى بالباء وعدي ىنا   بػ . جواز دعائهن إلى ذلك ومكالدتهن فيو
 62.معتٌ الإفضاء
،  "ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس َلذُنَّ : "والثاني
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بدعتٌ خالطو وعرؼ دخائلو، لا بدعتٌ "  لابسو"  أف لفظ لباس ىنا مصدر الكشافوقاؿ صاحب
 حتُ 82. وقاؿ ابن عباس معناه ىن سكن لكم وأنتم سكن لذن72.إطلبؽ اللباس والإزار على الدرأة
: سألو نافع بن الأرزؽ وأنشد رضي الله عنو  لدا قاؿ لو ىل تعرؼ العرب ذلك؟ قوؿ الذبياني
تثنت عليو فكانت لباسا *    إذا ما الضجيع ثتٌ عطفها   
وقاؿ بعضهم إنو كناية عن الستً الدقصود من اللباس لأف كلب من الزوجتُ ستً للآخر 
 92.واحصاف لو، وىو بدعتٌ الغشياف، والتغشي من ألفاظ الكناية عن الوظيفة الزوجية
وشبو كل واحد من الزوجتُ، لاشتمالو على صاحبو في الاقتًاب والعناؽ والضم، باللباس 
الدشتمل على لابسو، فكل من الزوجتُ بدثابة لباس للآخر؛ لأنو يستً صاحبو، كما يستً اللباس 
  03.ويدنعو من الفجور، والتعبتَ القرآني كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبو
: والحاصل أف لتعبتَ  الكناية في ىذه الآية وجوىا
أنو لداكاف الرجل والدرأة يعتنقاف، فيضم كل واحد منهما جسمو إلى جسم صاحبو حتى يصتَ كل  )1
. واحد منهما لصاحبو كالثوب الذي يلبسو، فلذا ّسمي كل واحد منهما لباسا
من تزوج : إنما سمي الزوجاف لباسا ليستً كل واحد منهما صاحبو عما لا يحل، كما جاء في الخبر  )2
 .فقد أحرز ثلثي دينو
أنو تعالى جعلها لباسا للرجل، من حيث أنو يخصها بنفسو، كما يخص لباسو بنفسو، ويراىا أىلب  )3
 .لأف يلبقي كل بدنو كل بدنها كما يعملو في اللباس
يحتمل أف يكوف الدراد ستًه بها عن جميع الدفاسد التي تقع في البيت، لولم تكن الدراة حاضرة، كما  )4
 .يستً الإنساف بلباسو عن الحر والبرد وكثتَ من الدضار
كاف كل واحد منهما كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذي يفعلونو؛ وىذا ضعيف لأنو  )5
 .تعالى أورد ىذا الوصف على طريق الإنعاـ علينا، فكيف يحمل على الستً بهن في الدخظور
".  َفْالآَف بَاِشُروُىنَّ : " والثالث 
أي ظاىر : وأصل الدباشرة ىوإلزاؽ البشرة بالبشرة، وبعبارة أخرى ىو مس كٍل بشرة الآخر
فالدباشرة ىنا كناية عن الدباضعة الزوجية، وىي كالدلبمسة في حقيقتها وكنايتها وىي من نزاىة . جلده
. القرآف
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فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أف الله سبحانو وتعالى عبر عما لا يحسن بو التصريح من 
جميلة رائعة مودبة فاقت - الرفث واللباس والدباشرة - عملية الجماع وما يتعلق بها بثلبث كنايات 
الخياؿ، وىذا التعبتَ من أدب القرآف الكريم، وكذا سائر الألفاظ الدستعملة فيها في القرآف كالدخوؿ 
والدس والإتياف والقرب، كلها مستعملة على طريق التكنية، وكذا لفظ الوطء والجماع وغتَهما الدستعملة 
في غتَ القرآف ألفاظ كنائية وإف أخرجت كثرة الإستعماؿ بعضها من حد الكناية إلى التصريح، كما أف 
. الفاظ الفرج والغائط بدعناهما الدعروؼ اليـو من ىذا القبيل
) 691(...  َوَلا  َبرِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحتىَّ يَػبػْ ُلَغ اْلذَْدُي لزَِلَُّو -.... 9
" ضرب"، والمحل بكسر الحاء من حد )يَػبػْ ُلَغ اْلذَْدُي لزَِلَّو ُ(فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو 
لزل الدين لوقت حلولو وانقضاء – كما يقاؿ–يطلق للمكاف كما ىو الظاىر في الآية، وللزماف 
. أجلو، فهو ىنا كناية عن ذبحو في مكاف الإحصار
– من بدنة أو بقر أو شاة– فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أنو تعالى عبر عن ذبح الذدي 
. في مكاف الإحصار بعبارة رائعة جذابة يعتٍ ببلوغ الذدي لزلو، فهي أبلغ في الدعتٌ
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو أًَذى َفاْعَتزُِلوا النَِّساَء في اْلَمِحيِض َوَلا تَػْقرَبُوُىنَّ َحتىَّ َيْطُهْرَف َفِإَذا َتَطهَّْرَف -01
) 222(َفْأُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّو ِإفَّ اللََّو يحُِبُّ التػَّوَّاِبَتُ َويحُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن  
:  وفي ىذه الآية  ثلبث كنايات أيضا
"  ُقْل ُىَو أًَذى: "فالأوؿ 
والمحيض اسم الحيض أي الحدث، وأصل ىذه الكلمة من السيلبف والإنفجار يقاؿ 
حاض الوادي إذا ساؿ، وحاضت الشجرة إذا سالت رطوبتها، ومنو الحوض لأف الداء يحوض إليو 
 ويبتُ 23. وفي الإصطلبح ىو دـ فاسد يخرج من أقصى الرحم كل شهر مرة واحدة13.أي يسيل
 والأذى ىنا كناية عن القذر على 33الله في ىذه الآية بأنو أًذى؛ وىو ما يكره من كل شيء،
الجػملة؛ لأف الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربو نفرة منو وكراىة لو، فتتأذى منو الدرأة وغتَىا 
. برائحة دـ الحيض
" َوَلا تَػْقرَبُوُىنَّ : "والثاني 
                                                
أدارة إحياء التًاث    : فطر(، فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب صّديق بن حسن بن علي الحستُ الِقنوجي البخاري، 13
 744. ، ص1. ، ج)ـ9891/ ىػ 0141الإسلبمي، 
 792. ، صالمرجع السابق وىبة الزحيلي، 23
 97. ، ص5.ج )دار الفكر، بدوف السنة: بتَوت(، تفسير فخر الرازي لزمد الرازي فخر الدين، 33
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  وىو ىنا كناية عن الجماع؛ لأف 43والقرب مرادؼ الدنو، ومنو  قرب منو وإليو إذا دناه،
. الرجل إذا أراد من مرأتو ما أراد من الوقاع  لابد أف يقرب إليها
" َفْأُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّو : " والثالث 
 يقاؿ أتي الرجل يأتيو ويأتوه إذا جاء إليو، وىو ىنا كناية عن 53والإتياف ىو المجيء،
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية . الجماع؛ لأف الرجل إذا أراد االغشياف بامرأتو لا جـر أف يجيء إليها
أف الله سبحانو وتعالى أتى عن عملية الجماع التي لا يحسن بها التصريح وما يتعلق بها، وعن الشيء 
. الدقذور بعبارة رائعة لا يسيغ بها على الأذف سماعو بعتٍ بالأذى والقرب والإتياف
) 322(...  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنََّّ ِشْئُتْم -11
". ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنََّّ ِشْئُتْم "فتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو 
فالحرث  مصدر، وىو إلقاء البذر في الأرض وىو غتَ الزرع لأنو إنباتو كما أشار إلى 
، )46-36: 65/الواقعة(َءأَنْػُتْم تَػْزَرُعونَُو َأ ْـ َلضُْن الزَّارُِعوَف . أَفَػرَأَيْػُتْم َما َبرْرُثُوف َ: ذلك قولو تعالى
فهو كناية عن تشبيو .  ومعتٌ حرث أي مزرع63خلبفا للجوىري الحرث ىو الزرع، والحارث الزارع،
النطفة التي منها النسل، بدا يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات؛ من حيث إف كلب منهما 
. مادة لدا يحصل منو ولا يحسن بدونو
فسر جماؿ الكناية في ىذه الآية أف الله سبحانو وتعالى عبر عن العلبقة الجنسية بتُ 
الزوجية بأحسن التعبتَ وأحسن الأدب في الخطاب، وفيها تنبيو قوي للرجاؿ على حفظ النساء 
. كأكثر هممهم في حفظ الدزارع
) 632(...َلاُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما لمَْ َبسَسُّوُىنَّ - 21
" مالم بسسوىن: "وتعبتَ الكناية في ىذه الآية ىو
َماسَّ ُة 73والدس ىو اللمس،
ُ
َسُّ و الد
ِسيُس والد
َ
 يقاؿ مس الرجل الدرأة  إذا لدسها، و الد
باضعة و الغشياف الدعلـو بتُ الزوجتُ، لأف الجماع لا يخلو منو ،
ُ
من :  قاؿ الله تعالى83كناية عن الد
أي لا أََمسُّ ولا  )79: 02/طو(لا ِمَساَس : وقولو تعالى  )4 و 3: 85/المجادلة(قبل أف يَػَتَماسِّا 
أَُمسُّ ؛ لأف الجماع لا يخلو منو      
                                                
 2011. ،  ص)7991فوستكا فروغريسف، : سورابايا(، قاموس المنور أحمد ورصاف الدنور، 43
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 781. ، صالمرجع السابق الألوسي، 63
 712.  ص6. ، ج، المرجع السابق ابن منظور73
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فسر جماؿ الكناية فهذه الآية أف الله سبحانو وتعالى عبر عما لا يحسن بو التصريح يعتٍ 
الجماع وما يتعلق بو بعبارة رائعة  لطيفة،  لآنو تعالى جميل ويحب الجماؿ فلم يكن في كلبمو تعبتَ 
. قبيح، ولو عند بيانو  الدعاني غتَ الدستحسنة
) 732(...َوِإْف طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل أَْف َبسَسُّوُىنَّ - 31
.  ، وقد تقدـ البياف"ِمْن قَػْبِل أَْف َبسَسُّوُىنَّ "وتعبتَ الكناية في ىذه الآية 
 
أسرار التربية الإسلامية المخزونة في تعبير الكناية  -ىـ
لم يكن لصاح العملية التعليمية كما يطلق عليها التًبويوف  قد تأثرت بالطريقة أو الرسوؿ الدعلم 
كقدوة فحسب، وإنما أسلوب الكتاب السماوي كاف لو فضل عظيم في التأثتَ على الدشركتُ والكفار في 
أف أسلوب " الأدب العربي"ويذكر ىيورث في كتابو . تغيتَ سلوكهم واستخداـ عقولذم والدبادرة بإعلبف إيدانهم
القرآف الكريم الذي يخاطب الحس تارة والوجداف تارة ثم يخاطب العقل والتفكتَ تارة أخرى في الدوضوع 
فقد كاف العرب في . الواحد وبدرجة واحدة في السمو فإف ذلك كاف يناسب العرب أو الفئة الدتعلمة وقتئذ
أوؿ أمرىم يعيشوف على مشاعرىم تدفعهم ووجداناتهم قبل أف بردوىم عقولذم حتى إذا استحصفن ىذه 
 93.العقوؿ ورقيت ىذه الددارؾ رجع القرآف على الدوضوع الواحد بالعقل والدليل والتفكتَ
والكناية ىي من الأساليب التي استخدمها القرآف الكريم في تربيتهم، فهي من البراعة والبلبغة 
عّدىا نقاد العرب، وعرفوا لذا مكانتها في الإيضاح والتأثتَ، وىي عندىم أبلغ من التصريح، بل قاؿ 
 04.وأكثر أمثالذم الفصيحة على لراري الكنايات: الطرطوسي
وفيها دروس ومواقف ىي تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبية للمريد الصادؽ وتعريف وارشاد 
للفطن، فمن وفق الله تعالى للوقوؼ عليها فتح لو بابها وعرؼ أسبابها، فيكشف لو من أسرارىا ما يقتضيو 
. صفاء قلبو وطهارة باطنو وغزارة فهمو
 وأكبر درس ينبغي  أف لا يفوتنا فهمو وادراكو ىو الدرس الذي يتضمنو ىذا الأسلوب الكريم، 
 الدؤثرة في التًبية الإسلبمية التي تهدؼ لتكوين الإنساف 14فحاولت على ما يّسره الله لو على كشف أسرارىا
: الكامل ليصتَوا خلبئف الله تعالى على وجو الأرض، وىي كما يلي
أف تعبتَ الكناية نافعة في تدريب الطلبب والطالبات وتعويدىم على التفكتَ في فهم الدروس، لأف -1
ىذه الكناية في حقيقتها صور ظاىرة بزتفي ورائها الحقيقة التي لا تظهر إلا بعد بحث، ونظر، 
وفي الدفارقات بتُ الظاىر , وإعماؿ فكر، حيث تتولد من الصور الظاىرة صورة أو صور خفية
                                                
 162-852. ص، نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول عيو السلام  أمنة أحمد حسن، 93
 313. ص، ، المرجع السابق السيوطي04
 .والدراد ىنا الحكمة الدستورة الخفية. وىوخلبؼ الإعلبف, إذا أخفيتو" أسررت الشيء" الأسرارجمع سّر، من 14   
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والخفي يغد الفكر ويروح في رياضة ذىنية تتنفس بها الروح، ويدكن للمعلمتُ على اختبارىم مباشرًة 
من غتَ علمهم ليعرفوا طاقات أفكارىم وقدرات عقلولذم  في قبوؿ الدروس وفهمها، فينتقلوف إلى 
. ما ىو أسهل وأقرب إلى فهمهم
والله سبحانو وتعالى لطيف كريم لم يكن قّط معبرا عن الدعاني غتَ الدستحسنة إلا بألفاظ لا تعافيها -ب
الأذواؽ ولا بسجها الآذاف،  وذلك يدكن أف يرى  في روعة البياف في تعبتَ القرآف في أسلوبو السامي، 
وجمالو الفائق، فقد عبر الله تعالى عن العلبقة الجنسية بتُ الزوجية بتعبتَ رائع فاؽ الخياؿ في خمس 
: آية من سورة البقرة
َفْالآَف بَاِشُروُىنَّ ... أُِحلَّ َلُكْم لَيػْ َلَة الصَِّياِـ الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس َلذُنَّ  )1
 )781... (
 )222(...َوَلا تَػْقرَبُوُىنَّ َحتىَّ َيْطُهْرَف َفِإَذا َتَطهَّ ْرَف َفْأُتوُىنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَّو ُ )2
 )322(...ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنََّّ ِشْئُتْم  )3
 )632(...َلاُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم الِنَساَء َما ْلم َبسَسُّوُىنَّ  )4
 )632(... َوِإْف طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل أَْف َبسَسُّوُىنَّ  )5
وىذه من الكنايات اللطيفة والتعريضات الدستحسنة؛ ىي وأشباىها في كلبـ الله آداب 
فينبغي للمعلمتُ . حسنة، على الدومنتُ أف يتعلموىا، ويتأدبوا بها، ويتكلفوا في لزاوراتهم ومكاتباتهم
والدربتُ والددرستُ أف يتبعوا ىذه الأسوة من كلبـ الله الذي ىو الدعلم والدؤدب الأوؿ في الخطاب 
عند إلقائهم الدروس للطلبب والطالبات لأف الدعلمتُ والدربتُ , وفي الإختيار أشرؼ الألفاظ
. وسمو وأخلبؽ, والددرستُ أسوة وقدوة لذم عملب بالدين الذي ىو أدب
ونرى ذلك واضحا في ستَة الرسوؿ صلى الله عليو وسلم الذي ىو الدربي الثاني بعد الله 
فإذا . في ترجمة القرآف الكريم إلى سلوؾ عملي مشاىد )الدتعلمتُ(حيث كاف قدوة صالحة لأصحابو 
سمع الصحابة القرآف الكريم منو صلى الله عليو وسلم ثم شاىدوه ووجدوا ىذه الكلمات انطبعت في 
نفس قائلها وبرركت بها جوارحو فكاف قرآنا يدشي على وجو الأرض، فاىتدى بها ثم ىدى من 
َلَقْد َكاَف َلُكْم في َرُسوِؿ اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوَـ اْلآِخَر َوذََكَر : قاؿ تعالى. حولو
) 12: 33/الأحزاب(اللََّو َكِثتًَا 
أف الكناية موافقة لأىم الدبادئ في التًبية الإسلبمية في خطاب الناس على قدرعقولذم الذي يشتَ إليو -ج
أف يقتصر الدعلم بالدتعلم على قدر فهمو، فلب يلقي إليو ما لا يبلغو عقلو فينفره أوو : الغزالي بقولو
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لضن معاشر الأنبياء : "يخبط عليو عقلو إقتداًء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليو وسلم حيث قاؿ
 24".أمرنا أف ننػزؿ الناس منازلذم، ونكلمهم على قدر عقولذم
فبالكناية يدكن للمعلم أف يواعي ىذا الدبدأ، لأنها أدب رمزي خالص، من حيث أنها 
وجو ظاىر غتَ مراد، ووجو خفّي يندرس وراء ىذا الوجو الظاىر وىو الدراد على أّف : ذات وجهتُ
فللوجو الظاىر أقواـ يعاملوف معو، ولا يتجاوزونو، فللوجو . كّلب من الوجهتُ معا عامل في الحياة
. الخفّي أقواـ يدّروف بهذا الوجو الظاىر، دوف أف يقفوا عنده، بل يجاوزونو إلى الوجو الخفي ّ
مثلب من الكنايات القديدة، ىذه الكناية التي يقدمونها كثتَا في الدراسات البلبغية، وىي 
، فهذه القولة يقف الساذج منها عندمنطوقها، فلب يقع فهمو أكثر من أف "فلبف كثتَ الرماد: "قولذم
. ىذا الإنساف عنده رماد كثتَ
أما من جاوز حّد السذاجة، فإنو يرى ُرًؤى كثتَة وراء ىذا الدنطوؽ، وأف ىذه الرؤى 
فهناؾ من يفهم أف كثرة الرماد تدؿ على أنو يوقد . تقصر أو بستّد حسب درجتو من الذكاء والفهم
وىناؾ من يرى بعد ىذا أف كثرة يقاد . نتَانا كثتَة للدؼء أو لضوه، ثم تقف حدود رؤيتو عند ىذا
ثم تكوف وراء ىذا منطقة أخرى للرؤية يتضح منها أف كثرة الطعاـ . النار يدؿ على أنو كثتَ الطعاـ
ثم إف كثرة الواردين تدؿ على . ثم إف كثرة الآكلتُ تدؿ على كثرة الواردين. تدؿ على كثرة الآكلتُ
. وإذف فالرجل كريم. الكـر
وتطبيقا لذلك، ما حدث على عهد رسوؿ الله بتُ أصحابو إذ قاؿ يوما لفئة من 
، فسافروا وجدوا ولكن الغزالة تدلت للغروب "لايصلتُ أحدكم العصر لا في بتٍ قريظة: "أصحابو 
وىم لا يزالوف ضاربتُ في الأرض ولدا يصلوا ىنالك اجتهدوا، فمنهم من وقف عند ظاىر النص 
فتًؾ العصر حتى خرج وقتو ما داـ لم يصل إلى بتٍ قريظة، ومنهم من تأوؿ النص وحملو على 
الكناية في الإسراع فصلى حتُ خاؼ على الوقت من قبل أف يصل إلى بتٍ قريظة، وأخذ كل برأيو 
وىو يحـتً الآخر ورأيو، وأقرىم الرسوؿ على ذلك ولم يعب أحدا منهم على رغم أنو يتًتب على 
 34.بعض ىذه الاختلبفات أف ترؾ بعضهم الصلبة في وقتها اجتهادا منو
إف ىذا الرسوؿ صلى الله عليو وسلم الذي ىو النموذج الأمثل للمعلمتُ و الدربتُ فى 
الإسلبـ، قد استخدـ ىذا الأسلوب الجميل، وبو يواعي الدبدأ التًبوي في خطاب الطلبب على قدر 
من الدعلمتُ والدربتُ الحاذقتُ في اختيار الألفاظ والتعابتَ بأسلوب الكناية يؤتوف ! فياحبذا. عقولذم
 .بعبارة واحدة يتعامل بهذه العبارة كل أفراد من الدتعلمتُ على مستوى عقولذم الدختلفة
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لقد عد الدسلموف قاطبة أف الأخلبؽ الكاملة أفضل من العلم، وعلوىا أساسا لنجاح العالم والدتعلم - د
فكما أف الوضوء يجب أف يسبق الصلبة كذلك ينبغي أف يبدأ الدعلموف والدتعلموف . على السواء
ولا ريب أف في ذلك لب . بتطهتَ نفوسهم من الرذائل والنقائص؛ لأف العلم أيضا نوع من العبادة
وكل مدنية لا . الحكمة، ونهاية الرشد، فكل تربية لا تؤسس على الخلق الكامل تعد تربية فاشلة
. تؤسس على الختَ والفضيلة تعد مدنية خديعة زائفة كالسراب
فلؤهمية الأخلبؽ في التًبية الإسلبمية يكوف من الواجبات التي يجب على الدعلمتُ 
والدربتُ مراعتها أف يجزروا الدتعلمتُ عن سوء الأخلبؽ؛ ولكن يكوف ذلك بدراعة طريق الحكمة 
ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِالحِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الحََْسَنِة َوَجاِدْلذُْم : والرحمة لا بطريق التوبيخ، كما أشارتعالي
) 521: 61/ النحل(بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ رَبََّك ُىَو أَْعَلُم بدَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 
فيمكن للمعلمتُ والدربتُ جزرىم عن سوء الأخلبؽ باستخداـ الأسلوب الكنائي الذي 
مثّلو القرآف الكريم في تعابتَه الفصيحة بجميع أنواعو من طريق التعريض ما أمكن، وبطريق الإشارة ما 
أمكن، وبطريق الإيداء ما أمكن، وبطريق التلميح ما أمكن، ودوما مراعاة الرأفة والرحمة في زجرىم 
. عندما حدث منهم ما ينافي الأخلبؽ من غتَ دخش وجو الأدب، وبدوف مس ظاىر مكشوؼ
.  لأعظم تأثتَا في قلوب الدتعلمتُ من أف يصرحوا بو! وىذا والله
وىذا قد أطبقو الرسو صلى الله عليو وسلم إلى أصحابو رضي الله عنهم فيعاملهم كما 
فَِبَما َرْحمٍَة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلذُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ : يعامل أبناه نفسو، ويظهر ذلك في قوؿ تعالى
  ) 951 :3/ اؿ عمراف(اْلَقْلِب َلانْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك 
ِإنمَّ َا أَنَا : "وفي قوؿ َرُسوؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فيما روي عن أبي ىريرة رضي الله عنو
  44."َلُكْم ِمْثُل اْلَواِلِد ِلَوَلِده ِ
وقد عرفنا في مبدأ التًبية الحديثية اليـو أف يراعي الدعلموف مستوى الطلبب من الناحية العقلية، ويخاطبهم - ىػ
على قدر عقولذم، ولا يلقى إليهم أشياء فوؽ مستوى إدراكهم، حتى لا ينفروا من التعلم، ويتخطبوف 
فباستخداـ أسلوب الكناية يدكن للمعلمتُ  إبراز الدعاني الدعقولة  في صورة . فيما يفهموف
المحسوسات، فإنو كالدصور رسم للطلبب صورة للؤمل  أو لليأس، فبهرىم وجعلهم يروف ما كانوا 
. يعجزوف عن التعبتَ عنو واضحا ملموسا، ففهم الدقصود من الدروس أقرب إليهم
وذلك يدكن أف يرى  في تعبتَ أسلوب الكناية في سورة البقرة مثل كناية النفاؽ بالدرض 
التي فيها قياس النظتَ على النظتَ، وكناية نقض العقد بنقض الحبل التي فيها تصوير الدعناوية في 
صورة حسية صريحة، وكناية ضرب الذلة والدسكنة بدثل ضرب الخيمة المحيطة على صاحبها، وكناية 
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الإعراض بالكلية من جعل الكتاب وراء الظهور فتجسمت فيها الدعاني، وفي كناية الأمم الحاضرة بدا 
يديها والأمم السابقة بدا خلفها التي فيها قياس البعيد بالقريب والنظتَ على النظتَ، وفي كناية 
فالدعاني . إشراب عبادة العجل مثل شراب لذيذ سائغ للشاربتُ التي فيها بذسيم الدعقولة بالمحسوسة
. الدرادة في ىذه الكنايات واضحة جلية، فالفهم أقرب إلى القارئتُ ومن خوطب بها
وكاف الدربوف من الدسلمتُ يعلموف أف لدى الطفل ميلب طبيعيا لحب الثناء والظهور فيحمدوف على ما - و
يبدو منو من قوؿ حسن أو فعل جميل، ويشجعونو على الإستمرار حتى يحافظ على منزلتو لديهم 
ولم يكثروا من اللـو والذـ والتوبيخ حينما يظهر حبو لنفسو ورغبتو . ويجتهد في إصلبح نفسو دائما
ولذذا . الشديدة في الأكل والشرب والدلببس الجميلة، لأف الإكثار من التأنيب يديت قلب الطفل
نصحوا الدؤدبتُ بالتقليل من التوبيخ واللـو ، واستعماؿ الحكمة في معاملتو، فإف كلمة صغتَة من 
الددح والثناء والتشجيع وحسن الظن تصلحو وتهذبو، وتقـو خلقو؛ لأنو يحب الثناء بقطرتو، ويكره 
. اللـو وتثبيط الذمم، وإساءة الظن بو
وأسلوب الكناية ىو أحد الخيارات في طريقة ثناء ومدح الطفل وتشجيعهم على التعلم 
وتقويم سلوكهم وتهذيب أخلبقهم، وذلك يدكن أف يرى في كثتَ من تعبتَ القرآف الكريم سواء في 
. سورة البقرة وفي غتَىا
فهي نافعة في إيقاظ حماسة الطلبب والطلببة وتثيتَىم على  طلب حقيقة الأ شياء والوقائع، لأف - ز
. الكناية أسلوب من أساليب التخفي والرمز، وذلك الأسلوب الذي يثتَ الخياؿ، ويحرؾ الوجداف
وإذا . اللفظي دليلب عليها" الحضور"ويشوؽ النفس إلى تتبع آثار الحقيقة الغائبة التي يتخذ من ىذا 
قطعت النفس ىذه الدرحلة ثم التقت بتلك الحقيقة الغائبة استقبلتها استقباؿ الحبيب الذي عاد بعد 
 .غيبتو، ورد بعد غربتو، فتقر برؤيتو العتُ، ويثلج بلقائو القلب
 
الإختـــتام  -و
 لتعبتَات الكناية في سورة البقرة أسرارا في التًبية  بأنلقد توصلت من ىذه الدراسة إلى النتيجة
أف الكناية نافعة في تدريب الطلبب وتعويدىم على التفكتَ، وأنها أسوة من كلبـ الله الذي : الإسلبمية، وىي
ىو الدعلم والدؤدب الأوؿ في الخطاب وفي الإختيار أشرؼ الألفاظ، وأنها موافقة لأىم الدبادئ في التًبية 
الإسلبمية في خطاب الناس على قدرعقولذم، وأنها أشد تأثتَا في زجرالدتعلمتُ عندما حدث منهم ما ينافي 
الأخلبؽ من غتَ دخش وجو الأدب وبدوف مس ظاىر مكشوؼ، وبها يدكن للمدرس  إبراز الدعاني الدعقولة 
في صورة المحسوسات فالفهم أقرب إلى الطلبب والطالبات، وأنها أحد الخيارات في طريقة ثناء ومدح الأطفاؿ 
وتشجيعهم على التعلم وتقويم سلوكهم وتهذيب أخلبقهم، وأنها نافعة في إيقاظ حماسة الدتعلمتُ وتثيتَىم 
على طلب الحقيقة وراء الأ شياء والوقائق، وبها يدكن للمعلمتُ أف يعرفوا طاقات أفكارىم وقدرات عقلولذم 
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في قبوؿ الدروس وفهمها فيتدرج في إلقائها، وأنها من الأسلوب التًبوي الذي ىو الأداة أو الوسيلة التي 
يستطيع بها الدربوف الوصوؿ إلى قلب وعقل الدتعلمتُ أو السامعتُ أو الدلتقتُ لزدثتُ فيهم التغتَ الدطلوب في 
 .التًبية الإسلبمية
 
التوصيات - ز
ولعل من أسباب ضعف إحساس كثتَ من الدسلمتُ بالقرآف الكريم ىو بعد ىؤلاء الدسلمتُ كثتَا، أو -  أ
قليلب عن اللغة العربية بأساليبها، وفنونها الأدبية الدختلفة وخاصة تلك اللغة التي حفظها القرآف 
الكريم، فيلـز عليهم من الآف أف يتعمقوا ىذه اللغة وبها يفهموف كيف أسلوب كلبـ الله تعالى الذي 
. ىو الدربي الأوؿ، فهو أسوة للمعلمتُ والدربتُ في تربية الدسلمتُ
وعلى الدربتُ أف يجتهدوا في التعرؼ والتعمق على أساليب التًبية الإسلبمية وبالخصوص على استنباطها -ب
من ينبوع الإسلبـ الأساسي، وأف يجتهدوا في تطبيقها حسب الأشخاص والزماف والدكاف مع سعة 
 .الصدر
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